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Métodos de participación ciudadana (a partir de Grabow et al., 2004) 
 
Antes de comenzar a analizar los instrumentos de participación ciudadana propuestos en el cuadro inferior, intentad completar con vuestros 
compañeros las características, ventajas y desventajas de cada método y el peldaño en la escalera de participación en la que situaríais de cada uno 
de ellos. 
 
Grabow, S.; Hilliker, M.; Moskal, J. (2004): Comprehensive Planning and Citizen Participation, University of Wisconsin-Extension 
Cooperative Extension Community, Natural Resource and Economic Development Programs, pp 88. 
Instrumento de participación Características Ventajas Inconvenientes 
Peldaño en la 
escalera de 
participación 
ciudadana 
Correo directo     
Promociones y medios de 
comunicación     
Exposiciones  y exhibiciónes     
Encuestros públicos educativos     
Páginas web     
Jornadas informativas     
Audiencia pública     
Encuesta de preferencias 
visuales     
Focus group     
Encuestas de opinion     
Comité consultivo ciudadano     
Visioning     
Comité de planificación 
ciudadana     
Consulta     
